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El presente proyecto de tesis lleva por título “Diseño del sistema de agua potable 
de la Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta, Distrito Quilmaná, Provincia Cañete, 
Departamento Lima”, el ´proyecto tiene como objetivo realizar el diseño del sistema 
de agua potable, la metodología es de tipo aplicada con un diseño no experimental 
con una población futura de 161 habitantes, en la cual a la vez tiene una justificación 
técnica, social y económica. 
En los resultados se realizaron estudios topográficos en la cual nos puede afirmar 
que el terreno tiene una pendiente favorable para el diseño, en el estudio de 
mecánica de suelos se concluyó que el tipo de suelo es SP y GP en cual son 
aplicables solo para la zona de estudio. 
La finalidad del proyecto es realizar el diseño del sistema de agua potable para la 
población actual como para la población futura que se adjudicaran al sistema. 
 
Palabra clave: Agua potable, diseño, sistema de saneamiento, presupuesto, 














This thesis project is entitled "Design of the drinking water system of the Virgen de 
Lourdes Association, La Huerta, Quilmaná District, Cañete Province, Lima 
Department", the ´project aims to design the drinking water system, The 
methodology is applied with a non-experimental design with a future population of 
161 inhabitants, in which it also has a technical, social and economic justification. 
In the results, topographic studies were carried out in which we can confirm that the 
terrain has a favorable slope for the design, in the soil mechanics study it was 
concluded that the type of soil is SP and GP in which they are applicable only for 
the area study. 
The purpose of the project is to design the potable water system for the current 





































Dentro del territorio nacional las zonas rurales no refieren con un sistema de agua 
potable apropiado, debido a que la población cuenta con viviendas dispersas, 
provocando que las entidades públicas no inviertan en ellas y dando prioridad las 
zonas concentradas llamadas zonas urbanas. Por otra parte, las zonas rurales 
cuentan con canales de regadío que favorecen a los sembríos mas no a la 
población aledaña. Actualmente la población de la zona baja del anexo la huerta, 
consume agua no potable del canal nuevo imperial denominado lateral B, dicho 
consumo de esta agua no potable trae como consecuencia varios tipos de 
enfermedades gastrointestinales.  
Otras de las razones es el almacenamiento inadecuado del agua no potable, 
recipientes como cilindros que no contienen las características adecuadas para 
almacenar, provocando que insectos como los zancudos generen un foco 
infeccioso de enfermedades provocado por las mismas. 
Por otro lado, el centro del anexo la Huerta cuenta con el servicio de agua potable 
las 24 hora al día siendo este anexo un ejemplo dentro del distrito de Quilmaná, es 
por ello que la zona baja del anexo la huerta debe ser beneficiado con la prestación 
del agua potable, porque se encuentra dentro de la jurisdicción del anexo la huerta. 
Es por ello de vital importancia desarrollar un diseño del sistema de agua potable 
para la jurisdicción baja del anexo la huerta, para que así la localidad mejore su 












La Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta, se encuentra instalado 
en la costa del Perú, en la provincia de cañete, departamento lima, se 
ubica en las Longitud W 76°20’31’’, Latitud S 12°58’09’’. 
Ubicación política 
Departamento  : Lima 
Provincia   : Cañete 
Distrito   : Quilmana 
Centro poblado  : Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta  
 
Figura 1. Localización del Proyecto 

































Figura 2. La ubicación de Cañete en el mapa político 
Fuente: elaboración propia 
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Limite: 
Norte : distrito de Coayllo y Tauripampa (Yauyos)  
Sur : distrito de Imperial y San Luis 
Este : distrito de Nuevo Imperial 
Oeste : distrito de Cerro Azul y Asia 
 
Extensión: 
El área que ocupa el distrito de Quilmana es de 437.40 km2. 
 
Topografía: 
El distrito de Quilmana muestra una topografía respectivamente plana 
con una menuda pendiente de norte a sur, con cotas entendidas entre 




La Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta se ubica 
aproximadamente a una altitud 148.00 msnm. 
 
Clima: 
Presenta un clima muy seco y semicálido, en esta zona a media 





Vías de comunicación: 
La accesibilidad hacia el área de estudio desde Lima se realiza por 
tierra, es decir la ruta a seguir es la carretera Panamericana Sur hasta 
el kilómetro 143 (Provincia de Cañete-San Vicente), para luego tomar 
la vía asfaltada al Distrito de Quilmaná (18.5 Km.). Existe otra ruta 
alterna más corta accediendo por la Panamericana Sur mediante la 
añeja vía asfaltada a la altura del Km. 122 (Puerto Fiel). 
 
Vías de acceso: 
Para partir a la zona de estudio se efectúa el siguiente trayecto: 
 
 Vías de acceso a la Asociación Virgen de Lourdes 








DESDE HASTA (km.) TIPO DE VIA FRECUENCIA TIEMPO 






Imperial 8.94 Carretera 
asfaltada 
Diario  0:15  
Imperial Quilmana 13.25 Carretera 
asfaltada 
Diario 0:25  
Quilmana La huerta 7.37 Carretera 
asfaltada 
Diario 0:15  





 Actividades productivas 
La principal fuente de ingreso económico de la Asociación 
Virgen de Lourdes, es la actividad agrícola (cultivo de maíz, 
vainita, frejol, ají, camote, papa, entre otros), también una parte 
de la población se dedica a la actividad ganadera como la 
crianza de vacas, chanchos, carneros en pequeña magnitud. 
 
 Aspectos de vivienda 
Las viviendas de la zona de estudio se encuentran dispersas, 
el material con el cual están construidas las viviendas es de 
adobe y material noble, las coberturas son mayormente de 




 Salud  
La población de la Asociación Virgen de Lourdes se atiende en 
el puesto de salud del anexo la huerta. 
 
 Educación  
La población de la Asociación Virgen de Lourdes acude a los 
centros de estudios del anexo la huerta, en la cual posee con 







Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
 
 Sistema de agua potable 
La Asociación Virgen de Lourdes, actualmente no cuenta con 
un sistema de agua potable, en la cual la población recurre a 
consumir agua del canal de regadío que es un agua no potable, 
ya que esta agua es contaminada por una empresa avícola 
unos kilómetros más arriba, también los habitantes acumulan 
agua en depósitos que no cumplen con los protocolo de 
higiene, todas estas malas prácticas originan enfermedades 
gastrointestinales en toda las población, principalmente en la 
población vulnerable como niños y adulto mayor. 
 
 Sistema de saneamiento 
La Asociación Virgen de Lourdes, no cuenta con un sistema de 
alcantarillado, la población cuenta con letrinas, casetas de 
costal y palos, una parte de población hacen sus necesidades 
básicas en el campo, trayendo consigo enfermedades 
digestivas para la población. 
 
Teorías relacionadas al tema 
 
Agua potable: Según la R.N.E (OS.020) nos menciona que el 
agua potable es un agua idónea para el consumo humano. 
Sistema de abastecimiento de agua: Según Meza Palacios 
Clever Herliss (2019) en su tesis titulada “diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable del centro poblado de samañaro-
2019” nos menciona que el sistema de abastecimiento de agua es 
un conjunto de elementos relacionados entre si como obras de 
arte lo cual permite transportar agua tratada con el único fin de 
ofrecer el servicio del líquido, de manera permanente y eficiente 
desde sus propiedades físicas, químicas y bacteriológicas. 
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Tuberías: Según la R.N.E (OS.010) nos menciona que, para el 
diseño de tuberías de conducción, se tendrá en cuenta el estado 
topográfico, la particularidad de la superficie y el clima de la 
jurisdicción con el fin de establecer el tipo y propiedad de la 
tubería. 
Medidor: Según la R.N.E (OS.050) nos menciona que medidor es 
un componente que consigna el volumen de agua que transita a 
través de él. 
Calidad de agua: Según la R.N.E (OS.010) nos menciona que 
calidad de agua son las particularidades físicas, químicas y 
bacteriológicas del agua que se hacen idóneas para el empleo, sin 
implicancia para la salud, incorporando aspectos, gustos y olor. 
Caja porta medidor: Según la R.N.E (OS.050) nos menciona que 
la caja, es la cámara donde se situará y establecerá el medidor. 
Redes de distribución: Según la R.N.E (OS.050) nos menciona 
que redes de distribución es un grupo de tuberías principales 
incluyendo los ramales de distribución en la cual atiende a 
abastecer de agua a las viviendas. 
Conexión domiciliaria de agua potable: Según la R.N.E 
(OS.050) nos menciona que el empalme domiciliario del agua 
potable es un grupo de elementos sanitarios unidos al sistema con 
el propósito de proveer del elemento a cada vivienda. 
Población: Según la R.N.E (OS.010, 2006) nos menciona que 
población son los habitantes que utilizaremos como referencia 
para calcular el ciclo del diseño, tomando como cuidado la 
tendencia de desarrollo la jurisdicción de influencia. 
Topografía: Según Jorge Mendoza (2014, pg. 7), se propone 
disponer la colocación referente de los puntos, mediante la 
recopilación y desarrollo de las informaciones. 
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En resultado a la realidad problema que tiene la zona de estudio se determinó 
el siguiente problema general: ¿De qué manera se puede diseñar el sistema de 
agua potable para la Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta, Distrito 
Quilmaná, Provincia Cañete, Departamento Lima? 
 
El objetivo general fue Realizar el diseño del sistema de agua potable de la 
Asociación Virgen de Lourdes, La Huerta, Distrito Quilmaná, Provincia Cañete, 
Departamento Lima. Los objetivos específicos fueron: 
 OE1: Realizar el estudio topográfico y el estudio de mecánica de suelos 
 OE2: Elaborar el diseño del sistema de agua potable para su ampliación 
que no cuentan con el sistema, de la Asociación Virgen de Lourdes la 
Huerta. 
 OE3: Realizar el análisis de costos y presupuesto del diseño del sistema 
de agua potable. 
 
La hipótesis general fueron Las características del diseño del sistema de agua 
potable de la Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta, distrito Quilmaná, 













































Es importante conocer todos los antecedentes relacionados al diseño del sistema 
de agua potable, tema que preocupa cada día e involucra a la población, llevando 
a diversos proyectos de investigación, tanto nacionales e internacionales a alcanzar 
logros en beneficio y desarrollo de la población. 
 
Meza (2019), en su proyecto “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable del Centro poblado de Samañaro – 2019” en su trabajo  planteo sus 
siguientes objetivo: Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable del 
centro poblado de Samañaro, concluye: calculó los parámetros del diseño de los 
elementos hidráulicos se consideró una población actual de 120 habitantes, 
proyectados a 20 años con una tasa de 2.38%, con una cantidad futura de 181 
habitantes el cual ha sido calculado con un promedio de 5 métodos probabilísticos, 
llegando a obtener demanda de agua un Qp de 0.29 l/s,QMD de 0.38 l/s,QMH de 
0.58 l/s una captación de tipo ladera con un caudal de diseño de 0.38 l/s, derivando 
a una línea de conducción de 541.61m con tubería PVC de 1 ” C-10.con una 
velocidad de 0.6 m/s , Un reservorio de 10 m3 con 02 líneas de aducción con un 
caudal de diseño de 0.58 l/s con una velocidad de 0.85 l/s con una longitud 1,273.46 
ml y la red de distribución se utilizó el sistema ramificado o abierto para llegar a las 
43 viviendas ya q estas están dispersas. 
 
Castillo (2020), en su proyecto “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable para la mejora de la condición sanitaria del caserío Molinopampa, distrito 
de Malvas, provincia de Huarmey, región Áncash -2020”, en la que plantea como 
objetivo: Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable para la mejora de 
la condición sanitaria del caserío Molinopampa, distrito de Malvas, provincia de 
Huarmey, región Ancash – 2020, concluye: un sistema por gravedad sin 
tratamiento ya que el agua es subterránea y aflora mediante un manantial, Se 
diseñó una captación de tipo ladera, que tiene 3 orificios en la pantalla de 1 ½”, con 
una canastilla de diámetro 2 pulg y una longitud de 0.20m. Se trazo la línea de 
conducción con una tubería de 1” de diámetro con velocidades de 0.74m/seg con 
presión de 67.22m.c.a. con una tubería de clase 10. El reservorio de 
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almacenamiento fue tipo apoyado de forma cuadrada con un volumen de 10m3. El 
trazo de conducción y red de distribución tienen tubería clase 10 de 1” y ¾” con 
presiones no mayores a 70m.c.a. así mismo cuenta con 4 cámaras rompe 
presiones tipo 7, y con válvulas de control en la red.” 
 
Moran (2019), en su proyecto “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable en el Centro poblado la Campiña zona alta, 2019”, Tiene como objetivo: 
Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable en el Centro Poblado La 
Campiña, Zona Alta, en la cual concluye: que se realizó un cálculo hidráulico de 
las presiones, las velocidades, los diámetros de tuberías y las clases que pertenece 
y que el elemento estructural se realizó a base de normas técnicas que se 
desarrolló, teniendo como resultado los espesores del concreto y las cantidades de 
aceros. asimismo, la distribución del acero de acuerdo a lo calculado. 
 
Pincay (2019), en su proyecto  “Diseño del sistema de agua potable para la comuna 
Agua Blanca del Cantón Puerto López, Manab”, objetivo: Elaborar el diseño del 
sistema de agua potable para la comuna Agua Blanca, del Cantón Puerto López, 
Provincia Manabí, en la cual concluye: El sistema funcionara por gravedad a partir 
de la planta de tratamiento situado en las coordenadas N = 9826450 E = 534950, 
en la cota 105.42m que abastecerá de agua a la asociación Agua Blanca del Cantón 
Puerto López  y La bomba a utilizar es 7 HP sumergible para que eleve los caudales 
al reservorio sin ningún inconveniente y que no presente problema alguno, para 
protección del sistema se diseñó una caseta donde estarán los controles de la 
bomba de impulsión. 
 
Estrada (2019), en su proyecto  “Diseño del sistema de Agua Potable de la 
Parroquia El Rosario del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, Ecuador”, su 
objetivo: Realizar el diseño de la red de abastecimiento de la parroquia El Rosario 
del cantón Guano, provincia de Chimborazo para un horizonte de crecimiento hasta 
el año 2050, basándose en la normativa vigente del país, concluye: que pudo 
lograr un diseño aceptable de la red que abastece, basándose en las normas 
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vigentes de su país  y cumpliendo losn parámetros adecuados para que satisfaga 
a las necesidades del usuario, evitando asi el colapso o rotura de los compendios 
que conforman el sistema. 
 
Moreno y Tuza (2019), en su proyecto “Diseño del sistema de agua potable y 
saneamiento para el recinto Los Guayabillos de la parroquia Bellavista del cantón 
Santa Cruz, provincia de Galápagos”, objetivo: implementar del sistema de agua 
potable y saneamiento para el Recinto los Guayabillos. Concluye: que una de las 
mejores alternativas es captar el agua del recinto los Guayabillos a través de pozo 
profundo, y aprovechar los recursos existentes del lugar, y la alternativa para el 
tema de saneamiento son los biodigestores unifamiliares siendo ello un 
mantenimiento sencillo en la cual se puede realizar un mantenimiento anual, 























































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: el proyecto está empleando el tipo de investigación 
aplicada. Como Lozada (2014, pg.35), la investigación aplicada busca la 
generación de idea con aplicación directa a las dificultades de la sociedad o 
el sector productivo. Esta se basa principalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del trascurso del enlace 
entre la teoría y el producto. El presente ensayo muestra una visión sobre 
los caminos a seguir en el desarrollo de investigación aplicada, la 
importancia de la colaboración entre la universidad y la industria en el 
proceso de transferencia de tecnología, así como los aspectos relacionados 
a la protección de la propiedad intelectual durante este proceso. 
 
Diseño de investigación: Este proyecto está empleando el diseño de 
investigación no experimental, usamos un estudio descriptivo en la cual 
busca especificar propiedades y características importantes, según el 





M: cantidad de población beneficiada. 
O: datos obtenidos de la zona de estudio 
 
Figura 3. Diagrama de investigación descriptivo-simple 
Fuente: Hernández, 2010 pg.53 
 
 
3.2 Variable, operacionalización 
Variable 
 Diseño del sistema de agua potable. 
M O 
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examina los métodos y técnicas 
para realizar las medidas 
envueltas en el área  y su 
presentación  grafica a escala 
definitiva (Alcantara,2014 – 
pg.2) 
Se ejeecuto el levantamiento 
topográfico de la zona de analisis, 
empleando estación total y GPS, 
la información obtenida fueron 













Estudia aquellas propiedades 
que sirve de razones útiles para 
diferenciar entres su diferente 
suelo, y da instrucciones para 
detallar los suelos en forma 
adecuada (Karl Terzaghi y Ralph 
B. Peck, 1973) 
El estudio se realizará usando los 
métodos de análisis de suelos, 





Un sistema de abastecimiento 
de agua está constituido por una 
El diseño del sistema de agua 







cadena de estructuras 
presentando tipologías 
diferentes, que serán afectadas 
por coeficientes de diseño 
distinto en razón de la función 
que cumple dentro del sistema 
gravedad, por la cual se empleo 
el caudal promedio anual con la 
cual se calculó la población actual 











Es el resultado del estudio 
detallado de cada uno de los 
recursos directos o indirectos 
dependiendo el caso, que 
componen una partida que 
proviene de la memoria de 
cálculo de los análisis de precio. 
análisis de Costo y Presupuesto 
de Edificaciones 
Costos 
Se realizará los metrados, 
análisis de precios unitarios de 
cada partida, para poder calcular 
el presupuesto total. 





m, m2, m3, 
und, glb. 
Costo directo s/. 
 
 Operacionalización de la variable 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La población  
La población beneficiada por el proyecto de investigación está constituida 
por 110 habitantes distribuidos en la Asociación Virgen de Lourdes, la huerta, 
con una densidad poblacional promedio de 5 personas por casa. 
Muestra   
La muestra para este proyecto se consideró a toda la asociación Virgen de 
Lourdes. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Técnicas 
El proyecto empleara las siguientes técnicas en la cual obtendremos 
una información objetiva para el sistema de agua potable como: 
 Observación de la area de estudio 
 Levantamiento topográfico 
 Uso de software: AutoCAD, civil 3D, etc. 




 Equipos topográficos: 
 
- Estación total 
- Prisma  
- Winchas  





 Equipos de oficina  
 
- Impresora 
- Cámara Fotográfica 
- Computadoras 
 
 Equipos de laboratorio de mecánica de suelos 
 
- Tamices  
- Balanza electrónica 




 Se contará con el apoyo de los pobladores de la Asociación Virgen 




Reconocimiento de la zona de estudio 
 
consiste en realizar un recorrido por todo el anexo la huerta con el fin de 
observar y analizar el tipo de suelo, pendientes y los aspectos hidráulicos. 
En este proceso obtendremos una idea preliminar de cómo se va a 




En este proceso obtendremos los puntos topográficos, pendientes, etc. 
Con los puntos levantados podremos llevar a gabinete y así poder 
obtener el perfil longitudinal, vista en planta y las secciones. 
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Extracción de muestras 
 
se realizará 10 calicatas utilizando barreta, pico y pala, teniendo como 
profundidad 1.50 m para tipo de construcción estructural, en la cual 
extraerá una cantidad de 10 kg para determinar el tipo de suelo. Las 
muestras serán almacenadas en bolsas impermeables.  
 
Prueba de laboratorio 
 
una vez adquirida la muestra se procederá a llevar las muestras al 
laboratorio que tengan certificación, en la cual obtendremos tipos de 
pruebas: 
- Granulometría: es un procedimiento manual en el que consiste 
separar las partículas del agregado según a su tamaño, en la 
cual obtendremos el peso de cada agregado hasta obtener el 
peso total de cada muestra. 
- Contenido de humedad: la muestra será almacenada y se 
mantendrá en un depósito hermético no corrosibles, fuera del 
alcance del sol. En la cual el peso de humedad esta expresado 
en porcentaje en la cual para obtener dicho porcentaje se 
empleará una balanza. 
- Límite de consistencia: define los diferentes estados sólido, 
semisólido, plástico, líquido y semilíquido. 
 
Estudio de diseño hidráulico para consumo humano 
 
Este procedimiento    es   el   más   importante    para   la   evaluación   y 
mejoramiento del sistema hidráulicos, esta investigación se realizará de 
acuerdo a lo expresado en la norma OS.030. OS.040. OS.050., en la cual 
haremos referencia en dos aspectos: 
- Dotación máxima de diseño: para determinar el cálculo de 
los elementos del sistema de agua potable. 
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Evaluación del impacto ambiental 
 
Todo proyecto de diseño hidráulico debe   presentar   un    estudio   de   
impacto   ambiental, siguiendo parámetros establecidos: 
- Ubicación de zonas sísmicas 
- Problemas ambientales 
 
Procesar y analizar datos 
 
Obtenidos los datos recaudados, se procederá al trabajo de gabinete en 
la cual procesaremos y analizaremos la información, para poder diseñar 
los componentes que será parte del sistema de agua potable. 
 
Elaboración de planos 
 
Se ejecutará los planos topográficos basadas en la norma OS.030, 
OS.040 y OS.050 para el proyecto 
 
- Plano general de la zona del proyecto 
- Perfil longitudinal 
- Plano estructural de los componentes 
- Planos hidráulicos 
 
Realización del diseño hidráulico 
 
Es un trabajo en gabinete, en la cual se trabajará y se considerará todos 
los datos obtenidos, en el cual obtendremos la línea de impulsión, 
reservorio, caseta de bombeo, caudal de demanda, redes de distribución, 






3.6 Método de análisis de datos 
Para definir la población de diseño y la tasa de crecimiento, se usarán formulas 
estandarizadas. 
Los procesamientos de los datos obtenidos serán utilizados en AutoCAD 
(software empleado para el dibujo de los planos), Excel (software empleado 
para realizar hojas de cálculos para los diferentes diseños del proyecto), 
AutoCAD civil 3D (software empleado para el proceso de curvas de nivel, 
alineamientos horizontales, perfil longitudinal, secciones transversales), 
watercad ( software para realizar el diseño hidráulico), s10 (software empleado 
para programar el cálculo del presupuesto y costo del proyecto), ms Project 
(software empleado  para la estimación de plazo del proyecto, el cronograma de 
Gantt y red). 
 
3.7 Aspectos éticos 
Esta investigación está realizada con honestidad y responsabilidad, mediante 
los antecedentes tomados en la zona de estudio, de los planos correspondientes 
del estudio y cálculos resultantes, realizar el análisis económico real del estudio 












































El levantamiento topográfico se efectuó, analizando la zona de estudio en su 
totalidad, que van a ser beneficiados por la red de distribución del sistema. 
 
OBJETIVO 
El levantamiento topográfico tuvo como objetivo lo siguiente: 
Definir la ubicación y la dimensión den las redes hidráulicas 
Instaurar puntos de indicación para cuando se realice la modificación durante la 
ejecución 
Determinar las características topográficas, con la cual se elaboraron los planos 
topográficos, las curvas de nivel para la red de distribución del sistema de agua 
potable 
 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Se efectuó un estudio local de la zona del proyecto, en el cual es importante 
examinar la zona de estudio para poder proponer el tipo de levantamiento, a 
herramienta utilizar y poder situar el punto de comienzo para el levantamiento 
topográfico 
La zona de estudio es la Asociación Virgen de Lourdes. 
La inspección del campo se efectuó con la disposición del presidente de la 
Asociación Virgen de Lourdes el Sr. Juan Arnaldo Aburto Huapaya. 
El objetivo fue determinar las condiciones en la que se encontraba la población, las 
dificultades que presentan, como es la ruta de acceso a la zona de estudio y las 
condiciones para el establecimiento del equipo de trabajo. 
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Una vez culminado la inspección de campo, se procedió a ubicar la zona donde se 
empalmará la red de distribución y la ubicación del punto de estación y la totalidad 
de los puntos  
El levantamiento topográfico comenzó con dos puntos obtenidos del GPS, en la 
cual fueron introducidos a la estación total, a partir de eso se procedió a realizar los 
levantamientos topográficos de la zona de estudio, se tomó detalles como canales, 
puentes, límites de los predios. 
El levantamiento topográfico se efectuó con una poligonal abierta, anotando las 
estaciones topográficas y los BMS, dando descripciones a cada punto. 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Preparación y organización 
 Reconocimiento del terreno 
 Grupo de trabajo 
- Topógrafo 
- Porta prisma 
 Instrumento  
- Estación total  
- Prisma 
- Porta prisma 
- GPS  
- Radios 
- Trípode 
- Brújula   
 
trabajo de campo 
se llevó a cabo la inspección general de la zona, determinando los puntos de 
estación y los BMS asentados a considerar. Luego de haber reconocido cada punto 
de procedió al levantamiento topográfico. 
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En el proceso del levantamiento topográfico se pasó a seguir a levantar puentes, 
canales de regadío, puentes, límites de los propietarios, postes de luz, entre otros. 
 
Puntos topográficos 
Se consideraron 9 puntos como referencia, un primer punto de fue la estación en la 




ESTE (X) NORTE (Y) ALTITUD 
msnm 
DESCRIPCIÓN 
1 8565529.6666 354666.9733 146.7165 EST1 
 Coordenadas topográficas de las estaciones 





ESTE (X) NORTE (Y) ALTITUD 
msnm 
DESCRIPCIÓN 
58 8565737.1180 354544.5233 147.7912 BM2 
89 8565871.8680 354459.6778 147.2416 BM3 
109 8566023.8290 354765.1967 157.5755 BM4 
117 8565952.9950 354407.7246 146.8914 BM6 
126 8565984.4290 354429.5447 148.0999 BM7 
139 8566066.4900 354383.3412 148.6617 BM8 
154 8566261.1340 354174.7460 145.8894 BM9 
188 8566104.1760 354930.5422 164.4271 BM10 
 BM-WGS 84 UTM 
Fuente: elaboración propia 
Trabajo de gabinete 
Una vez recogido los puntos del levantamiento topográficos, se pasó a la labor de 






ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la realización de los puntos topográficos, se ha podido determinar lo siguiente: 
- Plano catastral de la Asociación Virgen de Lourdes, en la cual se obtuvo que: 
- Una distancia desde el punto de empalme hasta la Asociación, teniendo 
como longitud de 471.28 m. 
- El lugar de empalme se encuentra a una cota de 164.00 m.s.n.m. 
- Descripción de los rasgos geográficos del terreno, el cual es un tipo de 
terreno llano, con pendientes suaves sin cambios bruscos de una o otra. 
- Se puede aseverar que el terreno cuenta con una pendiente que favorece al 
diseño proyectado de la red de distribución del sistema de agua potable por 
gravedad. 
 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
GENERALIDAD 
El análisis de mecánica de suelos nos permitirá saber el tipo y propiedades del 
suelo donde quedarán enterradas las tuberías de agua en la zona de estudio. 
Todos los análisis radican en la obtención de los datos que son necesarios y 
honestos con respecto al suelo que muestra la zona. 
El estudio de suelo se realizó en el laboratorio de mecánica de suelos de la 
universidad Ricardo Palma. 
 
OBJETIVO 
El estudio de mecánica de suelos tiene como objetivo confirmar las situaciones 
geológicas y geotécnicas del suelo para el proyecto: “Diseño del sistema de agua 
potable de la Asociación Virgen de Lourdes, la Huerta, Distrito Quilmaná, Provincia 
Cañete, Departamento Lima”. 
En esta fase de estudio se efectuaron 10 calicatas a cielo abierto, para completar 
la observación del tipo de material, en la cual se complementó con el estudio de 
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los ensayos de laboratorio, con el fin de adquirir las rasgos físicas y propiedades 
del suelo, y poder así efectuar el trabajo en gabinete con los resultados de los 
perfiles estratigráficos. 
En el caso de las redes de distribución, estos resultados nos permitieron definir el 
desarrollo constructivo en la cual dependerá el tipo de suelo, para poder asi 
estimar el costo de la obra. 
 
Sismicidad 
El mapa de la zona sísmica del Perú según la norma R.N.E E.0.30, la Asociación 
Virgen de Lourdes, la huerta se encuentra en la zona 4, en la cual es una zona 















Figura 4. Zonas sísmicas en el Perú 




TRABAJO DE CAMPO 
Excavaciones  
Se determino la ubicación donde se realizó las zanjas correspondientes y 
profundidades a cada una de las calicatas. 
Toma y transporte de muestra 
seguidamente de haber realizado las calicatas, se procedió a tomar las muestras 
del suelo, con la pala colocando la muestra en bolsas plásticas herméticas, para 
evitar así el derrame durante su traslado. Las muestras se identifican con los 
siguientes datos: 
 Nombre del proyecto 
 Numero de calicata 
Se ejecutaron 10 calicatas, asignándole una descripción desde c-1 a c-10, en la 












 Registro de calicatas 







C-1 1.50 m 
Clasificación de 






















































suelos y sales 
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TRABAJO DE LABORATORIO 
Se deberá adquirir una apropiada prueba de suelo, para poder realizar un buen 
estudio en el laboratorio y poder adquirir unos resultados fidedignos, que nos 
permitirá ejecutar un buen proyecto de investigación, se realizaran los sucesivos 
ensayos: 
 Contenido de humedad 
 Clasificación de suelos: ASHHTO – SUCS 
 Análisis granulométrico por tamizado 
 
Análisis granulométrico 
Con este estudio se fijo la cantidad de porcentajes del tamaño de las diferentes 
partículas que constituye el suelo. 
Estos hacen que la determinación de la granulometría de dicho suelo de estudio 
nos dirija a conseguir datos útiles. 
 Equipos utilizados 
- Balanza 
- Brocha de acero para limpiar los tamices 
- Tamices 3”, 2”, 1 1/2", 1”, 3/4", 3/8”, N° 004, N° 010, N° 020, N° 040, 
N° 060, N° 100, N° 200 
 
Contenido de humedad 
El contenido de humedad del suelo es manifestar en porcentaje del peso de agua 
en masa del suelo, al peso de las partículas solidas. 






clasificación de suelos  
La clasificación de los suelos se realizó mediante dos sistemas 
america associattion of state highway officials (AASHTO) 
 Sistema de clasificación de suelos (AASHTO) 
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sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 
 Sistema de clasificación de suelos (SUCS 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
perfil estratigráfico. 
En este proyecto se obtuvo las siguientes características de las muestras que 














0.0 m – 1.50 m 
A-1-a (0) 
Fragmento de 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-a (0) 
Fragmento de 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
Fragmento de 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
Fragmento d 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
ragmento d piedras, 
gravas y arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
Fragmento d 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
Fragmento d 
piedras, gravas y 
arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-b (0) 
ragmento d piedras, 
gravas y arena 
SP 
Arenas mal graduadas, 
arenas con gravas, con 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-a (0) 
ragmento de 
piedras, gravas y 
arena 
GP 
Gravas mal graduadas, 
mezcla de gravas y arena 







0.0 m – 1.50 m 
A-1-a (0) 
Fragmento de 
piedras, gravas y 
arena 
GP 
Gravas mal graduadas, 
mezcla de gravas y arena 
con poco o nada de fino. 
 Perfil estratigráfico de las calicatas 
Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO 
Análisis mecánico por tamizado 
con esta prueba se ha determinado específicamente el orden por tamaño de partículas de la muestra del suelo. 
 
% QUE PASA C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 
3” 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2” 92.82 92.88 94.96 94.89 100.00 100.00 100.00 100.00 91.78 91.72 
1 1/2” 92.82 92.88 92.26 92.20 86.85 86.69 89.63 89.78 89.27 89.15 
1” 88.01 87.99 86.87 86.75 82.98 82.85 85.41 85.63 71.80 71.75 
3/4” 74.63 74.56 84.19 84.12 81.16 80.95 81.62 81.77 63.59 63.53 
3/8” 62.85 62.88 76.25 76.24 73.58 73.42 71.55 71.51 52.16 52.11 
N° 004 50.65 50.63 66.71 66.75 63.87 63.72 62.41 62.51 43.40 43.35 
N° 010 36.58 36.67 52.70 52.80 50.72 50.60 50.57 50.78 33.38 33.34 
N° 020 23.00 23.04 37.80 37.78 33.97 33.84 32.63 32.80 20.67 20.66 
N° 040 13.17 13.31 21.09 21.03 18.10 18.04 16.27 16.37 10.81 10.80 
N° 060 8.08 8.42 9.86 9.81 8.39 8.38 7.81 8.06 6.32 6.27 
N° 100 4.81 5.09 3.72 3.71 3.33 3.41 3.64 3.81 3.72 3.74 
N° 200 0.69 0.85 0.30 0.34 0.43 0.54 0.44 0.54 0.72 0.82 
 Análisis granulométrico 
Fuente: elaboración propia 
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Resumen de contenido de humedad 
Con la prueba realizada a cada calicata dirigidos al contenido de humedad, se 
obtuvieron los siguientes porcentajes de humedad. 
 
CALICATA % HUMEDAD 
C-1 0.18 % 
C-2 0.22 % 
C-3 0.33 % 
C-4 0.41 % 
C-5 0.52 % 
C-6 0.45 % 
C-7 0.42 % 
C-8 0.34 % 
C-9 0.54 % 
C-10 0.47 % 
 Contenido de humedad 
Fuente: elaboración propia 
 
CONCLUSIÓN  
Se concluye que el prototipo de suelo encontrado en la zona de estudio está 
conformado por arenas mal graduadas, arenas con gravas, con poco o nada de fino 
(SP) y gravas mal graduadas, mezcla de gravas y arena con poco o nada de fino 
(GP). 
Laos resultados son aplicables solo para la zona de estudio, no puede aplicar a 
otros anexos o centro poblado. 
 
BASES DE DISEÑO 
GENERALIDAD 
El diseño está conformado por parámetros, formulas y métodos, que se emplearan 
para diseñar el sistema de agua potable. cumpliendo con lo determinado en el 




Área de influencia 
El área que abarca la zona de estudio es de 30 hectáreas. 
 
Horizonte de planeamiento 
Para determinar el horizonte de planeamiento, se cogerá en cuenta el tiempo de 
demanda de la etapa como la pre inversión. 
Pre inversión, es la fase donde se identifica un problema luego rápidamente se 
analiza y se evalúa alternativas de solución que admitan encontrar la mayor 
rentabilidad. 
 
Periodo de diseño: 
El periodo de diseño es de 20 años de vida útil. 










Figura 5. Periodo de diseño de infraestructura sanitaria 






La población presente fue definida por un padrón ya existente de la Asociación 
Virgen de Lourdes, en la cual se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Asociación Virgen de 
Lourdes 
Población viviendas densidad 
Sector  110 22 5 
 Beneficiario 
Fuente: elaboración propia 
 
Tasa de crecimiento 
Para el cálculo del crecimiento poblacional, se cogió datos del censo realizo por el 
INEI, a nivel local (la Huerta), distrito Quilmana, Provincia Cañete y departamento 
Lima. 
AÑO ∆𝒕 TASA 
2007 2017  r. A r. G 
882 1085 10 2.30 2.09 
 
 Tasa de crecimiento a nivel Local – LA HUERTA 
Fuente: censo nacional 1993, 2007 y 2017 – INEI 
 
AÑO ∆𝒕 TASA 
2007 2017  r. A r.G 
13663 16091 10 1.78 1.65 
 
 Tasa de crecimiento a nivel distrital – QUILMANA 







AÑO ∆𝒕 TASA 
2007 2017  r. A r.G 
200662 240013 10 1.96 1.81 
 
 Tasa de crecimiento a nivel provincial – CAÑETE 
Fuente: censo nacional 1993, 2007 y 2017 – INEI 
 
AÑO ∆𝒕 TASA 
2007 2017  r. A r.G 
8445211 9485405 10 1.23 1.17 
 
 Tasa de crecimiento a nivel departamental – LIMA 
Fuente: censo nacional 1993, 2007 y 2017 – INEI 
 
Según R.M. 192-2018 vivienda, para evaluar la población futura o de diseño, se 
debe utilizar el método aritmético. 
Se utiliza este método para la población que va cambiando en una progresiva 
aritmética. 
La tasa aritmética a nivel local es 2.30% como tasa de crecimiento poblacional. 
 
Población de diseño 
La población futura de 161 pobladores de la Asociación Virgen de Lourdes la 
huerta, se establece como una población beneficiada en el diseño, esto se 
determinó por una población inicial y un crecimiento poblacional para el ciclo de 
diseño 20 años, se utilizará el método aritmético, ya que este método está definido 














𝑄 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 
𝑄 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 
𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (%) 
𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
  
 
AÑO POBLACION VIVIENDA 
0 2020 110 22 
1 2021 113 23 
2 2022 115 23 
3 2023 118 24 
4 2024 120 24 
5 2025 123 25 
6 2026 125 25 
7 2027 128 26 
8 2028 130 26 
9 2029 133 27 
10 2030 135 27 
11 2031 138 28 
12 2032 140 28 
13 2033 143 29 
14 2035 145 29 
15 2036 148 30 
16 2037 151 30 
17 2038 153 31 
18 2039 156 31 
19 2040 158 32 
20 2041 161 32 
 Población de diseño 
Fuente: elaboración propia 
 
Población futura: 







La dotación es la cantidad de agua que necesita cada individuo de la localidad. 
Una vez conocida la dotación, se puede estimar el consumo promedio diario 
anual, consumo máximo diario y el consuma máximo horario. Se tomo la de 90 






 Dotación según opción tecnológico y región (l/hab.d) 
Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
 
Según la tabla se tomó como dotación para la población: 60 lts/hab.dia 
Debido a que la zona de estudio tiene una iglesia tendrá una dotación de 0.003 
(lt/hab.dia.). 
 
Variación de consumo 
Según RNE nos indica que para estimar un caudal máximo diario y un caudal 






















COSTA 60 90 
SIERRA 50 80 
SELVA 70 100 
 
COEFICIENTE 
DEMANDA DIARIA K1= 1.30 
DEMANDA HORARIO K2= 2.00 
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Consumo promedio diario anual 
Es el resultado de una evaluación de consumo para la población futura, en la será 
usado para evaluar el consumo máximo diario y consumo máximo horario, según 






𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙 ℎ𝑎𝑏⁄  
𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ𝑎𝑏) 
𝐷𝑜𝑡 = 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙 ℎ𝑎𝑏. 𝑑⁄  
 
En la cual aplicando la formula en los datos obtenidos, se obtuvo que el consumo 
promedio diario anual son los siguientes: 
 
𝑄 = 0.112 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
Consumo máximo diario 
La fórmula consumo promedio máximo diario, se utilizará para poder calcular las 










𝑃𝑓 ∗ 𝑑𝑜𝑡 
86400
 
𝑄 = 𝑘1 ∗ 𝑄  
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En la cual aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados: 
 
𝑄 = 0.145 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
Consumo máximo horario 
El consumo máximo horario es la demanda máxima que se muestra en una hora 





En la cual aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados: 
 
𝑄 = 𝑘1 ∗ 𝑄  
 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
 
REDES DE DISTRIBUCION 
Para el modelamiento de redes de distribución se realizo con a ayuda de waterCAD, 
y para la demanda unitaria en las redes, se tomo el consumo horario, de igual se 
verifico que las velocidades y presiones están dentro del margen como rige la 
norma. 
 
Tipos de redes de distribución 
 
Como la norman dice existen dos circuitos de sistema de distribución: sistema 
abierto o ramal abierto y el sistema circuito cerrado también conocido como malla 
o parrilla. 
 
𝑄 = 𝑘2 ∗ 𝑄  
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Sistema abierto o ramificado 
 
Se considera redes de distribución ramificado a las redes formadas por un ramal 
de matriz y una serie de ramificaciones. Este sistema es empleado cuando la 
topografía no da paso a la interconexión entre ramales y cuando la población tiene 
un desarrollo lineal. 
La tubería matriz se instala a lo extendido de una calle, en la cual derivan tuberías 
secundarias. 
La pérdida que tiene este sistema es que le flujo está determinado en un solo 
sentido, en cao presente algún problema puede dejar sin abastecimiento a una 
fracción de la población, la otra pérdida es el extremo de los ramales secundarios 
se dan en puntos muertos, es decir el agua ya no circula, sino todo lo contrario se 
queda estático en los tubos origina do olores y sabores. En todos los puntos muerto 
se requerirá situar válvulas de purga con el objetivo de limpiar y poder así impedir 
la contaminación del agua potable 
 
Figura 6. Sistema de distribución abierto 
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Sistema cerrado 
Un sistema de distribución cerrado son redes compuestas por tuberías 
interconectadas, constituyendo mallas. 
Es este tipo de sistema se va excluyendo los puntos muertos, es decir si tenemos 
que realizar algún tipo de operación en la tubería, la zona que permanece sin agua 















Figura 7. Sistema de distribución cerrada 
 
Diseño de la red de distribución 
 
Tipo de sistema de red de distribución 
Por la topografía de la zona de estudio y la disgregación de las viviendas, nuestro 





Para calcular el caudal unitario se utiliza el caudal máximo horario. 
 
velocidad 
para el cálculo de las velocidades van  a variar de acuerdo al diámetro de la tubería 
a emplearse, se usó el modelamiento del software waterCAD. 
 
Presión  
para el cálculo de presiones vana variar según la elevación de cada punto de la 






CALCULO HIDRAULICO EN EL SOFTWARE WATERCAD 
 






















T-56 33.98 R-4 J-4 PVC 150 55.4 0.2159 0.0895 0 196.2 
T-58 27.02 J-4 J-8 PVC 150 55.4 0.2159 0.0895 0.01 196.2 
T-59 488.2 J-8 J-11 PVC 150 55.4 0.1956 0.0811 0.09 196.19 
T-60 82.6 J-11 J-5 PVC 150 22.9 0.1246 0.3025 0.47 196.11 
T-61 619.85 J-11 J-9 PVC 150 22.9 0.0203 0.0492 0.12 196.11 
T-62 30.01 J-9 J-10 PVC 150 22.9 0.0101 0.0246 0 195.98 
T-63 16.17 J-5 J-6 PVC 150 22.9 0.1246 0.3025 0.09 195.63 
T-64 20.55 J-6 J-7 PVC 150 22.9 0.1246 0.3025 0.12 195.54 
T-65 109.61 J-7 J-12 PVC 150 22.9 0.1144 0.2779 0.53 195.42 
T-66 267.02 J-12 J-1 PVC 150 22.9 0.1014 0.2462 1.04 194.89 
T-67 9.21 J-1 J-2 PVC 150 22.9 0.1014 0.2462 0.04 193.85 
T-68 270.96 J-2 J-13 PVC 150 22.9 0.0203 0.0492 0.05 193.82 
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EJE X EJE Y 
CAUDAL 
(l/s) 
J-1 193.85 146.05 47.71 354,187.09 8,566,252.75 0.0000 
J-2 193.82 146.38 47.34 354,188.67 8,566,261.82 0.0811 
J-4 196.2 164 32.13 354,915.55 8,566,104.24 0.0000 
J-5 195.63 147 48.54 354,410.54 8,565,941.99 0.0000 
J-6 195.54 147 48.44 354,412.65 8,565,958.01 0.0000 
J-7 195.42 147.38 47.95 354,429.56 8,565,969.68 0.0101 
J-8 196.19 163.39 32.74 354,895.41 8,566,086.24 0.0203 
J-9 195.98 149.7 46.19 354,786.90 8,565,348.90 0.0101 
J-10 195.98 149.06 46.82 354,783.77 8,565,319.06 0.0101 
J-11 196.11 147.18 48.83 354,456.40 8,565,873.29 0.0507 
J-12 194.89 148.64 46.16 354,378.65 8,566,066.75 0.013 

































(Point)-1 DOMESTICO 1 195.98 150.2 45.69 354,787.57 8,565,356.45 T-61 0 100 
(Point)-10 IGLESIA 1 195.03 148.46 46.47 354,397.00 8,566,043.78 T-65 0 100 
(Point)-11 DOMESTICO 1 193.81 146.52 47.2 354,183.98 8,566,283.14 T-68 100 0 
(Point)-12 DOMESTICO 1 193.81 146.52 47.2 354,193.33 8,566,287.85 T-68 100 0 
(Point)-13 DOMESTICO 1 193.81 146.96 46.76 354,210.29 8,566,294.63 T-68 100 0 
(Point)-14 DOMESTICO 1 193.8 148.08 45.63 354,229.15 8,566,302.44 T-68 100 0 
(Point)-15 DOMESTICO 1 193.8 148.78 44.93 354,262.29 8,566,320.00 T-68 100 0 
(Point)-16 DOMESTICO 1 193.78 150.02 43.68 354,327.93 8,566,352.41 T-68 0 100 
(Point)-17 DOMESTICO 1 193.77 153.92 39.77 354,405.46 8,566,392.84 T-68 0 100 
(Point)-18 DOMESTICO 1 193.8 149.17 44.53 354,275.94 8,566,299.17 T-68 100 0 
(Point)-19 DOMESTICO 1 193.8 147.87 45.84 354,241.91 8,566,282.12 T-68 100 0 
(Point)-2 DOMESTICO 1 195.98 150.69 45.2 354,790.29 8,565,327.04 T-62 0 100 
(Point)-20 DOMESTICO 1 196.19 162.71 33.41 354,889.91 8,566,074.58 T-59 100 0 
(Point)-21 DOMESTICO 1 196.19 162.58 33.54 354,876.61 8,566,082.86 T-59 100 0 
(Point)-22 DOMESTICO 1 193.8 148.6 45.11 354,244.79 8,566,310.44 T-68 100 0 
(Point)-3 DOMESTICO 1 196.07 147.16 48.81 354,556.93 8,565,707.65 T-61 100 0 
(Point)-4 DOMESTICO 1 196.08 147.42 48.56 354,532.46 8,565,742.91 T-61 100 0 
(Point)-5 DOMESTICO 1 196.08 147 48.99 354,510.60 8,565,777.35 T-61 100 0 
(Point)-6 DOMESTICO 1 196.09 147.39 48.61 354,489.15 8,565,815.29 T-61 100 0 
(Point)-7 DOMESTICO 1 196.1 146.93 49.08 354,455.29 8,565,862.77 T-61 100 0 
(Point)-8 DOMESTICO 1 195.35 147.56 47.69 354,419.87 8,565,982.57 T-65 100 0 
(Point)-9 DOMESTICO 1 195.14 148.18 46.86 354,408.13 8,566,023.74 T-65 0 100 
 Conexiones domiciliarias 
Fuente: Elaboración propia
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L-1 4.6 (Point)-1 
L-2 5.58 (Point)-10 
L-3 21.24 (Point)-11 
L-4 21.4 (Point)-12 
L-5 20.12 (Point)-13 
L-6 18.93 (Point)-14 
L-7 20.3 (Point)-15 
L-8 20.88 (Point)-16 
L-9 23.5 (Point)-17 
L-10 4.4 (Point)-18 
L-11 4.92 (Point)-19 
L-12 5.66 (Point)-2 
L-13 8.09 (Point)-20 
L-14 5.16 (Point)-21 
L-15 19.32 (Point)-22 
L-16 3.28 (Point)-3 
L-17 5.17 (Point)-4 
L-18 5.3 (Point)-5 
L-19 3.22 (Point)-6 
L-20 6.54 (Point)-7 
L-21 2.59 (Point)-8 
L-22 6.13 (Point)-9 
 
 Descripción de tuberías 























 A partir de los hallazgos encontrados coincidimos que para diseñar es 
 necesario obtener una población de diseño, una densidad y las demandas 
 para un óptimo diseño. 
 Según los parámetros que nos la R.M 192-2018 vivienda para un sistema en 
 zona rural se debe emplear; el método aritmético para la tasa de crecimiento 
 poblacional, las dotaciones sin arrastre hidráulico y las velocidades, para el 
 presente trabajo se ha tomado lo establecido. 
 Con la conclusión de Roger (2019) quien señala que para realizar el proyecto 
 se debe realizar los estudios topográficos en todo el terreno del proyecto, en 
 la cual nos dará a conocer las cotas y pendientes del mismo. ello es acorde 
 con lo que este proyecto ha realizado. 
 Con la conclusión de Meza (2019) se coincide que para los parámetros de 
 diseño de los elementos hidráulicos se debe considerar una población actual, 
 en la cual lo proyectamos a 20 años, con ello se obtuvo la tasa de crecimiento 
 y población futura para ese ciclo de diseño. 
 A la vez con el mismo autor citado líneas arriba se coincide que para una red 
 de distribución con viviendas dispersas, se debe utilizar un sistema 
 ramificado o abierto. 
 Con el mismo autor mencionado, dice en su conclusión que este diseño 
 propuesto puede valerse para ser gestionado en los gobiernos locales, 
 provinciales para tener un presupuesto de inversión pública para el proyecto, 









 OB 01: Según la topografía realizada en la jurisdicción, se pudo determinar 
 que el terreno cuenta con una pendiente adecuada para la ejecución del 
 diseño del sistema de agua potable. Con el estudio de mecánica de suelos 
 se pudo establecer el tipo de suelo que predomina la jurisdicción, de acorde 
 al sistema de SUCS y ASHHTO el tipo de suelo es Arenas mal graduadas, 
 arenas con gravas, con poco o nada de fino (SP) - terreno normal. 
 OB 02: se concluye que el diseño suscitado cumple con los parámetros de 
 la normativa R.M. 92-2018 vivienda y el R.N.E., para una población 
 proyectada a 20 años en la jurisdicción con 161 personas, teniendo 
 como beneficiados a 21 conexiones domésticas y 01 conexión social 
 (iglesia). El diseño comprende las siguientes características; redes de 
 distribución de 2”-1” de diámetro, válvulas de control de 2” -1” , válvula de 
 purga de 1” y entre otros accesorios complementarios para el correcto 
 funcionamiento de abastecimiento de agua potable, la presión en metros de 
 agua cumple con el diseño desde el punto de empalme hasta la conexión 
 domiciliaria más distanciada y con una menor cota, también se corroboro la 
 presión en metros de agua desde el reservorio existente, en la cual se 
 cumplió el parámetro establecido, siendo los parámetros 5mt. Como mínimo 
 y 60mt. Como máximo para zonas rurales, las velocidades mínimas no están 
 dentro de los parámetros establecidos, en la cual solo cumple en ciertos 
 tramos de las redes proyectadas, la solución a este problema se hace posible 
 a las válvulas de purga proyectadas en la cota más baja y en el correcto 
 mantenimiento de las tuberías a través de la válvula de purga. Todos los 
 datos mencionados líneas arriba, fueron obtenidos del software de diseño 
 hidráulico wateCAD. 
 OB 03: El presupuesto del proyecto de investigación asciende a la suma 
 S/ 153,603.25 soles. El presupuesto fue procesado en el programa de 
 presupuesto S10, el cual se analizó los precios unitarios por partidas, 




 Cumplir con las recomendaciones prescritas en los planos del estudio y 
especificaciones técnicas para efectuar el diseño y el ejercicio de los 
sistemas. 
 Se recomienda la colocación de BMS en puntos específicos para facilitar el 
trazo de redes. 
 Para la topografía se debe tener cautela con la manipulación de los 
instrumentos y la relación de los elementos que contribuirán en gabinete. 
 Con el estudio de suelo se sugiere ubicar los puntos estratégicos para la 
examinación del tipo de suelo. 
 La población debe ser concientizada en la que respecta el uso del servicio, 
para evitar la contaminación. 
 Se recomienda que para reducir el presupuesto se necesitara el apoyo de la 
Asociación y entidades privadas ya que el costo, beneficio concerniría el 
presupuesto público. 
 Una vez llevado a efecto el proyecto, se difiera la obra a la EPS, para su 
mejor operación y mantenimiento. 
 Se sugiere que para el diseño se debe coadyuvar de la tecnología como es 
el software, en la cual constantemente se tiene que tomar en cuenta los 
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Realizar el diseño del 
sistema de agua potable 
de la Asociación Virgen 






Realizar el estudio 
topográfico. 
Elaborar el diseño del 
sistema de agua potable 
para su ampliación que 
no cuentan con el 
sistema, de la 
Asociación Virgen de 
Lourdes la Huerta. 
Realizar el análisis de 
costos y presupuesto del 
diseño del sistema de 
agua potable. 
Realizar el estudio de 























Título, autor, tipo de 
investigación, línea de 
investigación, localidad y año. 
INTRODUCCION  
Realidad problemática, teorías 
del problema, formulación del 
problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
MARCO TEORICO 
METODO 
Diseño de investigación, 
variables operacionales, 
población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de 
datos, método de análisis de 
datos, procedimiento, aspectos 
éticos. 
ASPECTO ADMINISTRATIVO 
Recursos y presupuestos, 





Validación de los instrumentos, 












usamos un estudio 






M: representa el 
lugar donde se 
realizan los 
estudios del 




O: datos obtenidos 
de la zona de 
estudio 
 













 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
 PORCENTAJE DE HUMEDAD 
 CLASIFICACION DE SUC 
 CLASIFICACION AASHTO 




























































CUADRO DE DATOS TÉCNICOS  
COORDENADAS UTM WGS-84 ZONA 18-S 
N° DE 
PUNTOS 
ESTE (X) NORTE (Y) COTA 
(msnm) 
DESCRIPCIÓN 
1 8565529.6666 354666.9733 146.7165 EST1 
2 8565257.1622 354774.9040 149.1833 PUENTE 
3 8565257.1052 354776.4843 149.2850 PUENTE 
4 8565257.0088 354778.6104 149.3546 PUENTE 
5 8565280.5490 354776.8514 148.9734 CAM 
6 8565280.4700 354778.6749 149.2140 CAM 
7 8565282.1140 354780.2533 149.1957 CAM 
8 8565298.4750 354777.5684 148.8195 CAM 
9 8565298.5960 354780.9210 149.2000 CAM 
10 8565298.7320 354779.1913 148.9877 CAM 
11 8565298.7950 354782.4746 149.4316 L 
12 8565307.5570 354778.5925 148.7794 CAM 
13 8565306.6770 354782.3920 148.9836 CAM 
14 8565306.0170 354782.6316 149.0776 L 
15 8565308.5240 354791.3667 149.2707 L 
16 8565312.9300 354790.2281 149.2676 L 
17 8565325.4040 354786.5021 149.1896 L 
18 8565329.6930 354780.8945 148.7469 CAM 
19 8565329.8030 354782.8328 148.9562 CAM 
20 8565329.7220 354784.6120 149.0785 CAM 
21 8565349.8380 354780.3501 148.7344 CAM 
22 8565350.1070 354782.3197 148.9740 CAM 
23 8565350.4180 354784.2971 148.9637 CAM 
24 8565346.5040 354789.3543 149.1494 L 
25 8565353.4900 354784.5063 148.9634 L 
26 8565357.7290 354775.8998 148.9936 CAM 
27 8565358.9330 354777.8189 149.0676 CAM 
28 8565393.1530 354753.5582 148.5145 CAM 
29 8565394.2000 354754.8903 148.6920 CAM 
30 8565394.9580 354755.9813 148.6928 CAM 
31 8565407.5780 354743.9614 148.0418 CAM 
32 8565408.3640 354745.6075 148.3914 CAM 
33 8565409.0520 354746.8974 148.3684 CAM 
34 8565432.3580 354736.0383 147.9761 SP 
35 8565430.0400 354737.1564 148.0139 SP 
36 8565306.2620 354783.6619 150.0513 SP 
37 8565344.3670 354784.1947 149.1898 SP 
38 8565458.9390 354711.9861 147.4629 CAM 
39 8565459.9060 354713.2805 147.6135 CAM 
40 8565460.8400 354714.5899 147.5428 CAM 
41 8565498.1050 354687.4240 146.7617 CAM 
42 8565499.2780 354689.0621 147.2440 CAM 
43 8565500.2430 354690.3358 147.1489 CAM 
44 8565524.4080 354670.6047 146.2041 CAM 
45 8565525.9660 354672.3926 146.6638 CAM 
46 8565540.5960 354664.4764 146.7988 PUENTE 
47 8565538.8230 354662.0356 146.7361 PUENTE 
 
48 8565589.3090 354635.1498 146.9311 CAM 
49 8565588.7530 354633.8577 146.9635 CAM 
50 8565588.1100 354632.1131 146.5823 CAM 
51 8565635.9480 354607.7990 147.1232 CAM 
52 8565635.1260 354606.2915 147.0781 CAM 
53 8565634.1750 354604.3413 146.8970 CAM 
54 8565667.0350 354587.1807 147.2782 CAM 
55 8565666.6760 354586.1396 147.1818 CAM 
56 8565695.5450 354569.4844 147.3476 CAM 
57 8565732.8050 354547.1620 147.7177 CAM 
58 8565737.1180 354544.5233 147.7912 BM2 
59 8565667.2950 354584.8125 147.0870 CAM 
60 8565666.5380 354583.5811 146.9087 CAM 
61 8565702.4090 354559.1360 147.1587 L 
62 8565712.1560 354552.7807 147.2110 L 
63 8565731.9300 354545.7460 147.6501 CAM 
64 8565730.9960 354544.3102 147.2884 CAM 
65 8565737.2860 354539.3896 147.5554 PUENTE 
66 8565741.0870 354540.9320 147.5549 PUENTE 
67 8565739.3580 354534.0813 147.4208 L 
68 8565746.6220 354529.3744 147.2929 L 
69 8565750.8590 354527.0293 147.3395 L 
70 8565761.7470 354521.8070 147.3055 L 
71 8565767.2240 354518.8820 147.3030 PUENTE 
72 8565769.1370 354522.2883 147.3115 PUENTE 
73 8565773.6690 354512.1862 147.0042 L 
74 8565786.3600 354504.2320 147.2146 L 
75 8565795.2070 354499.5680 147.5346 L 
76 8565789.1570 354503.3532 147.3273 L 
77 8565796.6030 354501.8363 147.4363 CAM 
78 8565798.0420 354504.5405 147.5660 CAM 
79 8565813.8390 354491.6152 147.5641 PUENTE 
80 8565815.8080 354493.9664 147.5787 PUENTE 
81 8565813.1550 354489.4136 147.0925 L 
82 8565834.6170 354475.2683 147.4343 L 
83 8565847.8310 354474.1748 147.5409 PUENTE 
84 8565846.0900 354471.2177 147.5362 PUENTE 
85 8565869.4030 354456.4652 147.0220 CAM 
86 8565872.6860 354458.7361 147.2091 CAM 
87 8565875.7630 354452.1973 147.0779 CAM 
88 8565876.4100 354456.4352 147.2058 CAM 
89 8565871.8680 354459.6778 147.2416 BM3 
90 8565868.5244 354450.4710 146.8400 L 
91 8565868.1215 354453.8182 146.9486 L 
92 8565875.5010 354447.7134 146.9551 CAM 
93 8565863.6898 354439.3689 146.6836 L 
94 8565870.3785 354437.2276 146.4860 CAM 
95 8565879.8260 354449.1441 147.3885 PUENTE 
96 8565881.7420 354452.3665 147.4787 PUENTE 
97 8565877.2310 354459.3125 147.4106 PUENTE 
98 8565874.6620 354463.1566 147.4509 PUENTE 
 
99 8565895.0000 354507.1367 148.8329 CAM 
100 8565898.7840 354505.5850 148.9126 CAM 
101 8565924.7960 354566.0839 151.0304 CAM 
102 8565926.9660 354564.5933 151.0736 PUENTE 
103 8565934.3670 354588.1644 151.5754 CAM 
104 8565937.2350 354586.7726 151.4326 CAM 
105 8565973.3730 354666.7508 154.0720 CAM 
106 8565975.6900 354665.7134 154.0314 CAM 
107 8566011.8970 354737.9566 156.5326 CAM 
108 8566008.8250 354739.1147 156.5958 CAM 
109 8566023.8290 354765.1967 157.5755 BM4 
110 8566021.0200 354758.5986 157.3534 BM5 
111 8565905.0340 354434.1666 146.9522 CAM 
112 8565906.7710 354436.6495 147.1759 CAM 
113 8565938.1350 354413.0604 146.7741 CAM 
114 8565939.6490 354415.8145 146.8098 CAM 
115 8565947.8580 354413.2944 146.8581 CAM 
116 8565948.1980 354409.5396 146.8846 CAM 
117 8565952.9950 354407.7246 146.8914 BM6 
118 8565955.9980 354414.8701 146.8407 CAM 
119 8565959.0970 354411.6372 146.9268 CAM 
120 8565966.5800 354420.8379 146.9867 CAM 
121 8565963.8320 354422.9621 146.9491 CAM 
122 8565970.6050 354430.6362 147.4313 CAM 
123 8565973.1040 354426.6914 147.2862 CAM 
124 8565982.5860 354429.2625 147.7583 CAM 
125 8565981.0490 354425.6580 147.5506 CAM 
126 8565984.4290 354429.5447 148.0999 BM7 
127 8566001.2880 354419.4934 148.0627 CAM 
128 8565999.6640 354416.0560 148.1162 CAM 
129 8566013.6950 354414.7752 148.2341 L 
130 8566011.1150 354409.4255 148.0001 CA 
131 8566033.4310 354403.3912 148.1952 L 
132 8566032.7740 354402.1747 148.1620 VE 
133 8566055.3230 354389.0537 148.4330 VE 
134 8566055.9180 354390.3691 148.7765 L 
135 8566054.0660 354386.1718 148.3024 CAM 
136 8566066.4560 354383.1584 148.6226 CAM 
137 8566064.6190 354380.6158 148.5320 CAM 
138 8566074.1750 354375.1278 148.8659 CAM 
139 8566066.4900 354383.3412 148.6617 BM8 
140 8566069.1740 354375.3587 148.6544 CAM 
141 8566071.6870 354377.7560 148.7501 CAM 
142 8566076.1570 354372.5974 149.0262 PUENTE 
143 8566073.7290 354370.6741 148.9669 PUENTE 
144 8566114.6320 354329.0425 148.2625 CAM 
145 8566116.5650 354330.9333 148.4370 CAM 
146 8566144.7680 354297.7007 147.9395 CAM 
147 8566146.3480 354299.2131 148.0001 CAM 
148 8566168.9460 354274.9026 147.6039 PUENTE 
149 8566167.1060 354272.8751 147.5782 PUENTE 
 
150 8566200.8800 354238.0094 146.8394 CAM 
151 8566203.0940 354240.1194 146.7752 CAM 
152 8566252.4550 354183.4074 146.0759 L 
153 8566252.3950 354191.2049 145.9152 CAM 
154 8566261.1340 354174.7460 145.8894 BM9 
155 8566270.8250 354195.4503 146.5283 L 
156 8566280.2790 354214.2643 146.9575 L 
157 8566294.8210 354244.1120 148.0757 L 
158 8566303.6410 354261.8711 148.7806 L 
159 8566334.0790 354324.5723 151.0161 L 
160 8566366.9920 354393.6306 153.9243 CAM 
161 8566397.9580 354457.0557 156.3504 CAM 
162 8566417.6500 354501.1266 158.4304 L 
163 8566432.8270 354536.4220 159.7146 CAM 
164 8566455.5170 354585.6755 161.4301 CAM 
165 8566461.9750 354602.3579 162.2825 CAM 
166 8566451.1960 354587.1871 161.4254 CAM 
167 8566429.1850 354539.3335 159.5549 CAM 
168 8566410.8630 354495.1212 157.9782 CAM 
169 8566393.5900 354457.1873 156.2931 CAM 
170 8566360.5850 354389.7926 153.6855 CAM 
171 8566339.3040 354346.2436 151.7574 CAM 
172 8566321.0860 354307.3245 150.3794 CAM 
173 8566306.2240 354276.6628 149.2969 L 
174 8566296.2080 354256.3041 148.4772 L 
175 8566282.8980 354230.6639 147.5559 CAM 
176 8566265.7120 354211.0176 147.0030 L 
177 8566259.0930 354197.7032 146.9260 L 
178 8566252.6820 354180.6468 145.8852 L 
179 8566246.6060 354167.9986 145.6977 L 
180 8566250.3550 354165.7442 145.6402 CAM 
181 8566254.3220 354163.7235 145.6221 CAM 
182 8566041.9170 354807.9904 159.1188 CAM 
183 8566045.3100 354806.4618 159.0565 CAM 
184 8566061.4200 354848.0149 160.8495 CAM 
185 8566064.8230 354846.0547 160.8379 CAM 
186 8566082.7790 354884.7184 162.8610 PUENTE 
187 8566079.9860 354888.3283 162.8766 PUENTE 
188 8566104.1760 354930.5422 164.4271 BM10 
189 8566103.7260 354934.2772 164.6418 BM11 
190 8566076.7670 354900.7676 163.2920 CAM 
191 8566082.8820 354909.0515 163.5853 CAM 
192 8566071.8970 354908.3032 163.1364 L 
193 8566060.8350 354919.3849 163.0333 CAM 
194 8566064.7050 354924.2628 163.1394 CAM 
195 8566078.8170 354923.3865 163.7254 CANAL 
196 8566088.1370 354911.6431 164.0635 PUENTE 
197 8566092.2790 354915.3293 164.1541 PUENTE 
198 8566094.8900 354911.4535 164.1065 PUENTE 
199 8566091.2360 354907.5110 164.1711 PUENTE 
200 8566087.3390 354901.6049 163.6033 CAM 
 
201 8566080.5480 354910.0674 163.4623 CAM 
202 8566087.7710 354895.3645 163.2927 CAM 
203 8566090.2330 354891.0707 163.1024 CAM 
204 8566086.6150 354886.3477 163.0645 CAM 
205 8566082.0090 354892.8501 163.2045 CAM 
206 8566097.3560 354873.0467 163.0278 CAM 
207 8566099.4970 354876.6936 163.0393 CAM 
208 8566099.1010 354892.9733 163.6137 CAM 
209 8566101.3810 354904.9616 163.8728 CANAL 
210 8566091.4060 354920.9117 163.4810 CANAL 
211 8566084.9100 354925.8159 163.6687 CANAL 
212 8566086.6280 354935.9150 164.0979 L 
213 8566093.5630 354945.8456 164.3309 L 
214 8566090.8050 354955.9085 164.3613 L 
215 8566096.5740 354965.9441 164.6894 L 
216 8566103.0790 354936.2773 164.6627 L 
217 8566104.1820 354934.2246 164.6410 L 
218 8566095.6560 354933.7559 164.1286 BZ 
219 8566099.7730 354944.3931 164.4106 CAM 
220 8566098.8460 354924.3159 164.0107 CAM 
221 8566109.3530 354914.4633 164.2033 L 
222 8566120.2340 354905.2895 164.4075 L 
223 8566115.2790 354924.4128 164.6438 L 
224 8566109.0530 354920.1141 164.2147 CAM 
225 8566091.0270 354898.5253 164.3634 POST 
226 8566080.2220 354892.3338 163.1074 POST 
227 8566073.7120 354923.4349 162.1413 POST 
228 8566067.0930 354927.8893 164.6475 POST 
229 8566130.9380 354908.7298 164.0511 POST 
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Figura 8. Levantamiento topográfico del reservorio 
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Figura 10. Levantamiento topográfico de las vías de la 




Figura 11. Levantamiento topográfico que une al anexo 
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Figura 14. Levantamiento topográfico de las vías de 
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Figura 16. Toma de presión, de conexión domiciliaria a 


























Figura 18. Levantamiento topográfico de las viviendas 
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01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 
01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA  
 
Descripción  
el análisis se refiere al alquiler de un terreno, que sirva como caseta de residencia, 
inspección y guardianía, almacenes, servicios higiénicos, etc.; gastos para el 
correcto almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, gastos para el 
restablecimiento original de los terrenos del campamento después de la 
culminación de la obra, etc. 
 
Unidad de medida 
Esta partida está cuantificada por mes (mes). 
 
Forma de pago 
El pago por concepto de campamento será de acuerdo al precio estipulado para 
esta partida. 
 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  
Descripción 
Esta partida de contrata corresponde a que el contratista deberá trasladar a la obra 
los equipos y las herramientas necesarias para la correcta y técnica ejecución de 
las obras. Se considera la movilización del equipo y herramientas desde el almacén 
del contratista, o de la casa de alquiler, al lugar o lugares destinados en la obra y 
viceversa.  
Al concluir la obra, el contratista retirará todos los equipos y herramientas utilizados 
en las obras preliminares, dejando toda el área utilizada, limpia y en condiciones 
similares o mejores a las inicialmente encontradas. 
 
Al término de la obra, el contratista eliminará y alejará del sitio todo el equipo de 
construcción, maquinaria, etc., dejando el área utilizada de maniobra, totalmente 
limpia y nivelada a satisfacción de la supervisión. 
 
Unidad de medida 
Esta Partida Está Cuantificada Por global (glb). 
 
Forma de pago 
El pago por concepto de movilización y desmovilización se efectuará de acuerdo al 
precio señalado en el presupuesto para esta partida. 
 
02 RED DE DISTRIBUCION  
 
02.01 TRABAJO PRELIMINAR 
 
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA           
LINEAS-REDES DE DISTRIBUCION 
 
Descripción 
El trazo y replanteo inicial se refiere a la ubicación en el terreno de todos los 
elementos que detallan en los planos para la construcción de las obras y a llevar al 
terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. Los ejes se fijarán en el 
terreno, utilizando estacas, balizas o tarjetas fijadas al suelo. 
En caso de surgir discrepancias o modificaciones el residente pondrá de 
conocimiento al supervisor   para su aprobación respectiva. Todo el trazado durante   
el replanteo deberá ser aprobado por el supervisor antes   del inicio de las 
excavaciones. 




Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la partida de trazo de niveles y replanteo de zanjas se 
medirán en metros lineales de zanja trazada y replanteada en el terreno conforme 
lo especifican los planos (m). 
 
Forma de pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (m) del trazo de niveles y 
replanteo de zanjas conforme lo especifican los planos incluye Beneficios Sociales 
por mano de obra. 
 




El trabajo a realizar en esta partida comprende el suministro de la mano de obra, 
del equipo de topografía, equipos y servicios para la nivelación y replanteo final de 
las Obras ejecutadas, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. 
Además, incluye el dibujo de los planos de replanteo finales de la obra. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
 
Forma de pago 
Será según lo indicado en la medición por metro lineal (m) de la partida, y se hará 





02.01.03 CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA - SEGURIDAD OBRA 
 
Descripción 
Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocación y retiro cerco de mallas 
HDP para la prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito 
peatonal y vehicular, tanto de día como de noche. Se toma como referencia 
Especificaciones Técnicas. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
 
Forma de pago 
Se entiende que el precio de la partida constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo.  El pago por concepto de cerco de malla HDP de 1 m de altura 
será de acuerdo al precio estipulado para esta partida. 
 
02.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA 
(PROV. DURANTE OBRA) 
 
Descripción 
El puente peatonal está conformado por estructuras de madera el mismo que es 
utilizado para el cruce de personas aledañas a la obra como el personal de trabajo, 
de tal forma que garantice el desplazamiento y se pueda evitar accidentes de 
personas ajenas a la obra y de ella misma. 
El análisis considera los gastos de colocación, mantenimiento durante el período 
de ejecución de la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los 
que tendrán que ser móviles para ser empleados en su debida oportunidad. Los 
 
pases peatonales, serán colocados en zonas estratégicas y de acuerdo a la 
evaluación de la Supervisión. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
 
Forma de pago 
Se entiende que el precio de la partida constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo.  El pago por concepto de cerco de malla HDP de 1 m de altura 
será de acuerdo al precio estipulado para esta partida. 
 





Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
 
Forma de pago 
Será según lo indicado en la medición por metro lineal (m) de la partida, y se hará 
de acuerdo al precio estipulado en el presupuesto. 
 
 
Comprende el riego permanente de las calles, y avenidas que han sido intervenidas 
por la ejecución de la obra, Se regará diariamente mediante cisterna. El supervisor 
deberá aprobar los trabajos ejecutados antes de su cancelación. 
 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.02.01 EXCAV. ZANJA (maq) p/tub TERRENO MANUAL NORMAL DN 63-33 
mm DE 1.01-1.25m 
 
Descripción 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente de acuerdo lo especifique la 
partida. Durante este trabajo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
La excavación de las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta 
y con la rasante uniforme. 
Las zanjas que van a recibir las tuberías de las redes de distribución de agua 
potable se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente con el eje 
de los colectores), respetándose el alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. 
El fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo debiéndose retirar todo 
derrumbe o material suelto, no se permitirá ubicar tuberías o accesorios sobre 
material de relleno sin una consolidación adecuada. 
Si por error el residente excavara en exceso (excavación no autorizada) o 
encontrará materiales no apropiados tales como suelos orgánicos, basura, etc. 
(excavación autorizada), será permitido rellenar la excavación con material 
apropiado, o con concreto de proporción 1:12 en todo el espacio excedente. 
Si durante la excavación se encontrara nivel de agua freática y sus posibles 
variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el contratista 
notificará de inmediato por escrito a la supervisión, quien resolverá lo conveniente. 
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras, 
podrá ser amontonado y usado como material calificado para relleno. Dicho material 
deberá ser colocado a cierta distancia de la zanja para así evitar el derrumbe de la 
misma, sugiriéndose una distancia equivalente a la profundidad del tramo no menor 
a 30cm. 
 






Material sobrante no apropiado para relleno será eliminado por el constructor lo 
antes posible. Deberán cumplirse siempre las normativas Municipales a este 
respecto. 
El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, 
naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación. En la siguiente 
tabla, se presenta valores de ancho recomendables, así como también profundidad 
de zanja recomendable.  
No deberán transcurrir más de dos días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de la tubería. En el caso de que este plazo no pudiera cumplirse o bien 
el terreno fuera poco compacto y propenso a desprendimientos, se dejará sin 
excavar unos 20 cm, sobre el fondo de zanja definitivo, para realizar posteriormente 
su acabado. 
Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no dañar otras instalaciones 
existentes en el subsuelo, tomando las medidas de precaución adecuadas. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la partida de excavación de zanjas se medirán en 
metros lineales (m) de zanja excavada en el terreno conforme lo especifican los 





Forma de pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (ml) de zanja excavada con 
maquinaria conforme lo especifican los planos, con el precio unitario del 
presupuesto y en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los 
trabajos, previa verificación del Ingeniero Supervisor 
El precio unitario incluye los costos de horas máquina, herramientas y equipos para 
la excavación de zanjas. 
 
02.02.02 REFINE Y NIVEL DE ZANJA EN T- NORMAL P/TUB. DN 63-33 mm 
PARA TODA PROFUNDIDAD 
 
Descripción 
Este trabajo se realizará para tener un control de nivelación y posición de las 
tuberías.  El refine y nivelación del fondo y de los laterales de la zanja se efectuará 
después de concluida la excavación. El refine consiste en el perfilado tanto de las 
paredes como del fondo excavado, teniendo especial cuidado que no quedan 
protuberancias que hagan contacto con las tuberías a instalar y afecten la 
nivelación de las mismas. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la nivelación de zanjas se medirán en metros lineales 
de zanja nivelada en el terreno conforme lo especifican los planos (m). 
 
Forma de pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (m) de zanja nivelada conforme 
lo especifican los planos, con el precio unitario del presupuesto y en las condiciones 




02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. DN 63-33 mm CON 
MATERIAL DE PRESTAMO PARA TODA PROF. 
 
Descripción 
Una vez concluido el refine y nivelación de zanja se utilizará material de préstamo 
(Arena Gruesa), el cual servirá como apoyo a la tubería, esta cama de apoyo será 
de una capa de 10cm. de espesor, como máximo. Vaciada esta primera capa se 
apisonará fuertemente y regará abundantemente, hasta lograr que no se produzcan 
hundimientos, luego sobre esta se colocará la tubería. 
Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá 
cama, previa autorización de la Supervisión. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la nivelación de zanjas se medirán en metros lineales 
(m). 
 
Forma de pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (m) de cama de apoyo lista para 
la instalación de las tuberías conforme lo especifican los planos, con el precio 
unitario del presupuesto y en las condiciones antes señaladas, según el avance 
real de los trabajos, previa verificación del Ingeniero Supervisor. 
 
02.02.04 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. T- NORMAL DN 63-30mm 
DE 1.01 - 1.25 m PROF. 
 
descripción 
El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda 
la mano de obra, materiales, equipos y servicios, para el relleno compactado de 
zanjas en terreno NORMAL, el cual incluye la preparación de la cama de apoyo 
 
acorde con el tipo de terreno en donde se colocará la tubería, y el primer relleno 
desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la tubería, será 
con  material selecto igual o superior al empleado para la cama de apoyo, y el 
segundo relleno entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, 
para tuberías de 90 mm de diámetro y a profundidades hasta 1.50 m, tal como ha 
sido indicado en los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita 
por el supervisor. 
Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se 
procederá al relleno a ambos lados del tubo con material selecto igual al empleado 
para la cama de apoyo. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no 
superior a 0.15 m, manteniendo constantemente la misma altura a ambos lados del 
tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar a la vista, 
prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave del tubo. 
Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá 
al relleno de material propio, extrayendo el material inadecuado como son las 
piedras mayores de 3” y material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando 
se use vibro apisonadores, y de 0.20 m cuando se use planchas compactadoras; 
hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o hasta el nivel de terreno 
natural. 
El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la 
máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De 
no alcanzar el porcentaje establecido, el Contratista deberá realizar las 
correcciones del caso hasta llegar al nivel de compactación adecuado. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineales (m) de zanja rellenada y 
compactada en el terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo 




Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro lineal (m); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
02.02.05 ELIMINACION DE DESMONTE (CARG+V) 
 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente 
limpio de desmonte.   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda eliminación 
que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho que, tratándose 
de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los excedentes 
interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que 
generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman parte de la 
partida. 
El destino final de los materiales excedentes será elegido por las disposiciones y 
necesidades municipales, previa coordinación con la Supervisión. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca 
en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán por metro cubico (m3) de desmonte eliminado. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro cubico (m3); de 
acuerdo al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá 
 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la 
misma. 
 
02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
 




Esta partida comprende el suministro de las tuberías que formaran parte de la línea 
de agua potable. Las tuberías a ser utilizadas no deberán presentar abolladuras, 
rajaduras o cualquier desperfecto que origine su mal funcionamiento. Asimismo, el 
residente deberá emitir el certificado de control de calidad de dichas tuberías, el 
cual será verificado por el supervisor. Esta partida incluye el suministro del 
lubricante para juntas.  
Cada tubo deberá estar marcado con la siguiente información: 
Diámetro, Clase, Masa, Longitud, Marca registrada correspondiente del fabricante, 
Año de fabricación.  
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán por metros lineales (m) de tubería suministrada. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tubería 
suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, 





02.03.02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC P/AGUA POTABLE DN 63mm 
 
Descripción 
El procedimiento a seguir en la instalación de las líneas de Agua Potable será 
proporcionado por los mismos fabricantes en sus Manuales de Instalación. 
Toda tubería de agua que cruce ríos, líneas férreas o alguna Instalación especial, 
necesariamente deberá contar con su diseño específico de cruce, que contemple 
básicamente la protección que requiera la tubería. 
En la línea matriz de agua potable se emplearán tuberías con juntas, serán de 
uniones flexibles. El lubricante a utilizar en las uniones flexibles deberá ser de 
buena calidad, no permitiéndose emplear jabón, grasa de animales, etc., que 
pueden contener sustancias que dañen la calidad del agua. 
Los diámetros de la tubería a instalar están indicados en los planos. 
Transporte y descarga 
Durante el transporte y el acarreo de la tubería, válvula, etc., desde la fábrica hasta 
la puesta a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y 
trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes. 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores o de poco peso, 
deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y 
deslizarlos durante la bajada.  
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse al lado opuesto 
del desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de la 
obra, deberán ser apilados en forma conveniente, en terreno nivelado y colocando 
cuñas de madera para evitar desplazamientos laterales, bajo sombra, así como sus 
correspondientes elementos de unión. 
Curvatura de la línea de agua 
 
En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la línea de agua, la 
máxima desviación permitida en ella, estará de acuerdo a las tablas de deflexión 
recomendadas por los fabricantes. 
Lubricantes de las uniones flexibles  
El lubricante a utilizar en las uniones flexibles deberá ser la recomendada por el 
fabricante de la tubería y previamente aprobado por la Empresa, no permitiéndose 
emplear jabón, grasa de animales, etc., que pueden contener sustancias que dañen 
la calidad del agua. 
Niplería 
Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales tales como empalmes 
a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y a válvulas, también en 
los cruces con servicios existentes. 
Para la preparación de los niples se utilizará cortadoras rebajadoras y/o tarrajas, no 
permitiéndose el uso de herramientas de percusión. 
Profundidad de la línea de agua 
El recubrimiento del relleno sobre la clave del tubo, en relación con el nivel de la 
rasante del pavimento será de 1.00 m. debiendo cumplir además la condición de, 
que la parte superior de sus válvulas accionadas directamente con cruceta, no 
quede a menos de 0.60 m. por debajo del nivel del pavimento. 
Para el caso de tuberías de aducción, Impulsión, conducción, de no indicarlo los 
Planos del Proyecto, el recubrimiento de relleno será de        1.50 m. 
Sólo en caso de pasajes peatonales y calles angostas hasta 3 m. de ancho en 
donde no existe circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento 
mínimo de 0.60 m. sobre la clave del tubo. 
Bajada a zanja 
Antes de que los tubos, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc., sean 
bajadas a la zanja para su colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, 
eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o 
protuberancias. 
 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo 
de izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños, que 
comprometan el buen funcionamiento de la línea. 
Limpieza de líneas de agua potable  
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse el buen estado y limpieza de 
todos los componentes a usar. Durante el proceso de instalación, todas las líneas 
deberán permanecer limpias en su interior.  
Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, 
hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de 
elementos extraños a ella. 
Cruces con servicios existentes 
Siempre y cuando lo permita la sección transversal de las calles, las tuberías de 
agua potable se ubicarán respecto a otros servicios públicos en forma tal que la 
menor distancia entre ellos, medida entre los planos tangentes respectivos sea: 
 
 - A tubería de agua potable  0.80 m 
 - A canalización de regadío  0.80 m 
 - A cables eléctricos, telefónicos, etc. 1.00 m 
 - A colectores de alcantarillado  2.00 m 
 - A estructuras existentes   1.00 m 
 
En caso de posibles interferencias con otros servicios públicos se deberá coordinar 
con las Empresas afectadas a fin de diseñar con ellos la protección adecuada. La 
solución que se adopte deberá contar con la aprobación de la Entidad respectiva. 
En los puntos de cruce de tuberías de alcantarillado con tuberías de agua potable 
preferentemente se buscará el pase de estas últimas por encima de aquellos con 
 
una distancia mínima de 0.25 m medida entre los planos horizontales tangentes 
respectivos, coincidiendo el cruce con el centro del tubo de agua. 
No se instalará ninguna línea de agua potable, que pase a través ó entre en 
contacto con cámaras de inspección de luz, teléfono, etc. ni canales de regadío. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineales (m) de tubería instalada en 
el terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el 
supervisor. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de acuerdo 
al avance de la partida, aprobada por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
02.04.01 UNION CORREDIZA DN 110 MM PVC UF C-10 
02.04.02 TEE DN110 X 63mm PVC UF C-10 ISO 
02.04.03 CODO 63mm x 11.25° PVC CLASE 10 UF 
02.04.04 UNION CORREDIZA DN 63MM PVC UF C-10 
02.04.05 REDUCCION PVC DN 63 A 33 mm PVC UF C-10 
02.04.06 CODO 33 mm x 90° PVC CLASE 10 
02.04.07 CODO 33 mm x 45° PVC CLASE 10 
02.04.08 TEE 33 mm PVC CLASE 10 




Comprende el suministro de los accesorios, los cuales no deberán presentar 
defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. Así mismo el residente 
deberá emitir el certificado de control de calidad de los materiales, el cual será 
verificado por el supervisor.  
Los accesorios de PVC deben cumplir con la norma ISO 4422. 
La clase mínima de accesorios es 10 (10 bar, 1 Mpa, 145 PSI). 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en unidad (und) de accesorios suministrados. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (und) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobada por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
02.04.10 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC DN 110 – 63 mm 
02.04.11 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC DN 33 mm 
 
Descripción 
Esta partida comprende la instalación de los accesorios suministradas en la partida 
anterior, la ubicación se realizará según lo que indiquen los planos. 
Su instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
Durante su instalación estos deben permanecer limpios en su interior, en todo 
momento debe evitarse el ingreso de elementos extraños o tierra.  
Asimismo, el residente deberá emitir el certificado de control de calidad de dichos 
accesorios, el cual será verificado por el supervisor. 
 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán por unidad (und) de accesorio instalado 
conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el supervisor. 
 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (und) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobada por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
02.04.12 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DN   
63 mm 




Son estructuras diseñadas que sirven para el anclaje y apoyo de tuberías y 
accesorios. El anclaje de tubos codos y otros accesorios consistirán en bloque de 
concreto bien cimentados y de consistencia suficiente para neutralizar el efecto de 
los empujes. 
Sujeción de accesorios 
Los cambios de dirección, reducciones, cruces, tees, codos, puntos muertos, etc. 
deben sujetarse por medio de bloques de concreto dejando libres las uniones para 
su fácil descubrimiento en caso de necesidad.  Asimismo, las válvulas y grifos 
contra incendio perfectamente anclados.  El concreto para los anclajes deberá tener 
una resistencia de f'c=140 kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
 
Se utilizará la unidad (und) para el cómputo. 
 
Forma de pago 
Será por unidad (und) se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, 
el precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, herramientas y equipos. 
 
02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
02.05.01 VALVULA COMPUERTA DN 63 mm, INCL. REGISTRO 
02.05.02 VALVULA COMPUERTA DN 33 mm, INCL. REGISTRO 
 
Descripción: 
Esta partida comprende los trabajos de instalación de las válvulas de control, 
debiendo el Constructor necesariamente, utilizar un (01) niple de empalme a la 
válvula, para facilitar la labor de mantenimiento o cambio de la misma.  
En el caso de que la válvula este ubicada en una berma o en terreno sin pavimento, 
su tapa de registro irá empotrada en una losa de concreto f'c = 175 Kg/cm2 de 0.60 
x 0.60 x 0.10 m. 
El marco y tapa para válvula serán metálicas, estas deberán ser fabricados según 
norma NTP 350.096 o similares. 
Cada válvula estará provista de un tubo señal de PVC DN 200mm. Esta tubería 
será fabricada según norma NTP-ISO 4435. 
 
Unidad de Medida: 
Los trabajos ejecutados se medirán por unidad (Und) de válvula instalada conforme 




Forma de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (und) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
02.06 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN DE TUBERIAS 
02.06.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (INCL.  
DESINFECCIÓN) DN 63 MM 
02.06.01 PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (INCL.  
DESINFECCIÓN) DN 33 mm 
 
Descripción 
Esta partida comprende la prueba hidráulica de la tubería, la finalidad de esta 
partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en correcto 
estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que 
han sido construidas. 
Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán dirigidos y 
verificados por la Supervisión con asistencia de la contratista, debiendo este ultimo 
de proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro 
elemento requerido para las pruebas. 
Proceso Constructivo:  
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en dos etapas: 
 
Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
Para Redes Locales por Circuitos. 
Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
 
Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de tubería. 
Prueba Hidráulica a Zanja tapada con Relleno Compactado. 
Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos 
en conjunto o a un grupo de circuitos.  
Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en conjunto. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes 
con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. 
Supervisor. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba se elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que 
puede ser accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería 
mediante: 
Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente frente a los 
lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones 
domiciliarias. 
Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción 
y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
 
Perdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
25410X
PNxDx
F   
De donde: 
F = Pérdida total máxima en litros por hora. 
N =Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se 
considerará a cada campaña de empalme como una unión) 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de pruebas en metros de agua. 
 
a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la 
tubería de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción; y de 1.00 de esta 
presión nominal para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del 
circuito o tramo que se está probando. 
En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes 
como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de 
presión nominal. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios 
como sus grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que 
efectuando su primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto 
todas sus uniones. 
 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que, durante el proceso de la prueba, el personal permanezca 
dentro de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las 







b)Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado: 
La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 
de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que se 
está probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si previamente 
la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado será de 
1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión 
de prueba. 
c)Desinfección: 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se indica en la presente 
 
especificación y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar 
los Ministerios de Salud y Vivienda. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  
El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo 
menos 5 ppm. de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro. 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden 
de preferencia: 
Cloro Líquido. 
Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, por medio 
de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de la tubería por compuestos de 
cloro disuelto, se podrá usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o 
similares y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido.  
Para la adición de estos productos, se usarán una proporción de 5% de agua. 





g   
De donde: 
     g = Gramos de hipoclorito. 
     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 
     L = Litros de Agua. 
Ejemplo: 
 
Para un volumen de agua a desinfectar de 1m3 (1,000 litros) con un dosaje de 
50ppm empleando Hipoclorito de calcio al 70% se requiere: 
  
     G = 50 x 1 000 = 71 .4 gramos 
                         70 x 10 
 
d)Reparación de fugas: 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de nuevo la 
prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consigue 




















































































Unidad de medida 
El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro lineales 
(m), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 
 
Forma de pago 
El pago de esta partida se efectuará por precio unitario de acuerdo al avance 
respectivo de partida y aprobado por el supervisor de obra los cuales están 
referidos al análisis de costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual 
satisface los gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, 
materiales e imprevistos. 
 
02.07 EMPALMES A REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES 
02.07.01 EMPALME N°01 C/INSERCION DE ACCES. A LINEAS DE AGUA 
 
Descripción 
Corresponde a los trabajos de empalmes de tuberías a las redes existentes, en los 
lugares indicados por los planos y de acuerdo a lo aprobado por supervisor. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en unidad (unid). 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (unid) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
 
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS - NUEVAS 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA 
 
Descripción 
El Contratista y la Supervisión tienen la obligación de verificar que el trazado de las 
conexiones domiciliarias de agua potable se haya realizado de acuerdo al catastro 
de usuarios elaborado en el expediente técnico.  
El trazado de las zanjas será perpendicular a las tuberías de agua instalada y 
paralela a las conexiones de desagüe. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en unidad (unid) trazada y replanteada en el 
terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el 
supervisor. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (unid) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 












Comprende los trabajos de campo y gabinete para identificar las conexiones 
domiciliarias que han instaladas, para lo cual deberá presentar a la Supervisión el 
catastro definitivo de usuarios con su respectivo plano de replanteo final de obra. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en unidad (unid). 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por unidad (unid) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución 
de la misma. 
 
03.01.01.03 CERCO DE MALLA HDP DE 1M. ALTURA-SEGURIDAD OBRA 
 
Descripción 
Esta partida de contrato se refiere al suministro, colocación y retiro cerco de mallas 
HDP para la prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito 
peatonal y vehicular, tanto de día como de noche. Se toma como referencia 
Especificaciones Técnicas. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
 
 
Forma de pago 
Se entiende que el precio de la partida constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo.  El pago por concepto de cerco de malla HDP de 1 m de altura 
será de acuerdo al precio estipulado para esta partida. 
 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01 EXCAV. ZANJA (pulso) p/tub TERRENO NORMAL NORMAL DN 15-
40mm de 0.60-1.00m PROF. DE 1.01 – 1.25m 
 
Descripción 
La excavación de zanjas para la instalación de conexiones domiciliarias será a 
pulso, los anchos de las zanjas mantendrán como medidas mínimas las indicadas 
en los planos respectivos. El fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo 
debiéndose retirar todo derrumbe o material suelto, no se permitirá ubicar tuberías 
o accesorios sobre material de relleno sin una consolidación adecuada. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la partida de excavación de zanjas a pulso se medirán 
en metros lineales de zanja excavada en el terreno conforme lo especifican los 
planos (m). 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro lineal (m); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 




03.01.02.02. REFINE Y NIVEL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TUB. DN 15-40mm, 
PARA TODA PROFUNDIDAD. 
 
Descripción 
Este trabajo se realizará para tener un control de nivelación y posición de las 
tuberías.  El refine y nivelación del fondo y de los laterales de la zanja se efectuará 
después de concluida la excavación. El refine consiste en el perfilado tanto de las 
paredes como del fondo excavado, teniendo especial cuidado que no quedan 
protuberancias que hagan contacto con las tuberías a instalar y afecten la 
nivelación de las mismas. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados para la nivelación de zanjas se medirán en metros lineales 
de zanja nivelada en el terreno conforme lo especifican los planos (m). 
 
Forma de pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (ml) de zanja nivelada conforme 
lo especifican los planos, con el precio unitario del presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según el avance real de los trabajos, previa verificación del 
Ingeniero Supervisor. 
 
03.01.02.03. RELLENO COMP. ZANJA (PULSO). P/TUB. T-NORMAL DN 15-
40mm DE 0.60 - 1.00m PROF. 
 
Descripción 
El trabajo a realizar bajo esta partida de contrato, comprende el suministro de toda 
la mano de obra, materiales, equipos y servicios, para el relleno compactado de 
zanjas en terreno NORMAL, el cual incluye la preparación de la cama de apoyo 
acorde con el tipo de terreno en donde se colocará la tubería, y el primer relleno 
 
desde la cama de apoyo hasta 0.30 m por encima de la clave de la tubería, será 
con  material selecto igual o superior al empleado para la cama de apoyo, y el 
segundo relleno entre el primer relleno y la sub base con material seleccionado, 
para tuberías de 90 mm de diámetro y a profundidades hasta 1.50 m, tal como ha 
sido indicado en los planos y en las especificaciones, y ordenado en forma escrita 
por el supervisor. 
Para el primer relleno, una vez colocada la tubería y acoplada las juntas se 
procederá al relleno a ambos lados del tubo con material selecto igual al empleado 
para la cama de apoyo. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no 
superior a 0.15 m, manteniendo constantemente la misma altura a ambos lados del 
tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar a la vista, 
prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30 m por encima de la clave del tubo. 
Para el segundo relleno, luego de alcanzar el nivel de la fase anterior, se proseguirá 
al relleno de material propio, extrayendo el material inadecuado como son las 
piedras mayores de 3” y material orgánico, en capas sucesivas de 0.50 m cuando 
se use vibro apisonadores, y de 0.20 m cuando se use planchas compactadoras; 
hasta el nivel de la sub base en caso de pavimentos, o hasta el nivel de terreno 
natural. 
El grado de compactación del segundo relleno será igual o mayor a 95% de la 
máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. De 
no alcanzar el porcentaje establecido, el Contratista deberá realizar las 
correcciones del caso hasta llegar al nivel de compactación adecuado. 
 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineales (m) de zanja rellenada y 
compactada en el terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo 






Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro lineal (m); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
03.01.02.04. ELIMINACION DE DESMONTE (CARG+V)  
 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente 
limpio de desmonte.   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda eliminación 
que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho que, tratándose 
de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los excedentes 
interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que 
generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman parte de la 
partida. 
El destino final de los materiales excedentes será elegido por las disposiciones y 
necesidades municipales, previa coordinación con la Supervisión. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca 
en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
 
Unidad de medida 






Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro cubico (m3); de 
acuerdo al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la 
misma. 
 
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01.03.01. TUBERÍA PVC-U SP PN 10, DN 15mm incl.  elemento unión + 2% 
desperdicios 
03.01.03.02. INSTALACION DE TUBERIAS PVC U UF DN 63 P/FORRO CONEX. 
DOMICILIARIA 
03.01.03.03. INSTALACION DE TUBERIAS PVC P/AGUA POTABLE, DN 15-
20mm incl. Prueba hidráulica 
03.01.03.04. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEX. DE 
AGUA DN 15mm 
03.01.03.05 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL P/CONEX. DE 
AGUA DN 15mm 
03.01.03.06 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO + MARCO Y TAPA PVC 
C/SEGURO PARA MEDIDOR DN 15mm 
03.01.03.07 INSTALACIÓN DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15-20 EN 
TERRENO NORMAL 




Toda conexión domiciliaria de agua potable consta de trabajos externos hasta la 
caja de medidor de agua potable, su instalación se hará de manera perpendicular 
a la matriz o ramal condominial. 
 
No se permitirá instalar conexiones domiciliarias en líneas de impulsión, 
conducción, salvo casos excepcionales con aprobación previa de la empresa. 
Las conexiones domiciliarias de agua, serán del tipo simple y estarán compuestas 
de: 
Elementos de Toma 
1 abrazadera de derivación con su empaquetadura 
1 llave de toma (corporation) 
1 transición de llave de toma a tubería de conducción 
La perforación de la tubería matriz en servicios se hará mediante taladro tipo Muller 
o similar y para tuberías recién instaladas con cualquier tipo convencional; no 
permitiéndose en ambos casos perforar con herramientas de percusión. 
De utilizarse abrazaderas metálicas estas necesariamente irán protegidas contra la 
corrosión, mediante un recubrimiento de pintura anticorrosivo de uso naval (2 
manos) o mediante un baño plastificado. Al final de su instalación tanto su perno 
como su tuerca se le cubrirá con brea u otra emulsión asfáltica. 
La llave de toma (Corporation) debe enroscar totalmente la montura de la 
abrazadera. 
Tubería de Conducción 
La tubería de conducción que empalma desde la transición del elemento de toma 
hasta la caja del medidor, ingresara a esta con una inclinación de 45°. 
Tubería de Forro de Protección 
El forro será de tubería de diámetro 90 mm (3”) como mínimo, se colocará en el 
cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de tubería de 
conducción. 
Elementos de Control 
2 llaves de paso de uso múltiple: Una con nicle telescópico y la otra con punto de 
descarga. 
 
2 niples estándar 
1 medidor  
2 uniones presión rosca 
El medidor será proporcionado y/o instalado por la Empresa. En caso de no poderse 
instalar oportunamente, el Constructor lo reemplazara provisionalmente con un 
niple. El medidor deberá estar, alineado y nivelado horizontalmente conjuntamente 
con los demás elementos de control y su base tendrá una separación de 0.05 m. 
de luz con respecto al solado. 
Caja del Medidor 
Es una caja prefabricada de dimensiones interiores mínimos de 0.50 x 0.30 x 0.25 
m para conexiones de 13 mm (1/2”) y 19 mm (3/4”), la misma que va apoyada sobre 
el solado de fondo de concreto de f’c = 140 Kg/cm2. y espesor de 0.05 mts. Si la 
caja fuera de concreto esta será de f’c = 175 Kg/cm2. 
Se debe tener en cuenta que la caja se ubicara en la vereda, cuidando que 
comprometa solo un paño de ésta. La reposición de la vereda será de bruña a 
bruña. En caso de no existir vereda, la caja será ubicado con una losa de concreto 
f’c = 175 Kg/cm2 de 0.8 x 0.60 x 0.10. 
La tapa de la caja de dimensiones exteriores 0.460 x 0.225 m, se colocará al nivel 
de la rasante de la vereda. Además de ser Normalizada, deberá también ser 
resistente a la abrasión, tener facilidad en su operación y no propicio al robo. 
Elemento de unión con la instalación interior 
Para facilitar la unión con la instalación interna del predio se colocará a partir de la 
cara exterior de la caja un niple de 0.30 m. 
Para efectuar la unión, el propietario obligatoriamente instalara al ingreso y dentro 
de su predio una llave de control. 
 
Así mismo los elementos que formen parte de la conexión domiciliaria deberán 
cumplir las siguientes características técnicas: 
 
Abrazaderas para conexión domiciliaria  
NTP 399.137:2009 .- Abrazaderas termoplásticas. 
Válvulas de paso con niple telescópico y salida auxiliar para conexión domiciliaria. 
NTP 339.165 : 2007 De material termoplástico. 
Caja porta medidor de concreto. 
NTP 334.081 : 1999. 
Marco y tapa para caja porta medidor de agua potable 
De material termoplástico CTPS-E-04 (rev 01) aprobado con R.G.G. 519-2005-GG 
 
Unidad de medida 
El suministro y la instalación de las conexiones domiciliarias de agua se miden por 
unidad (und), donde se incluye la colocación de todos los accesorios. 
 
Forma de pago 
La presente partida estará pagada por unidad (und), el precio unitario de la partida 
considera todos los costos de mano de obra, (beneficios sociales), herramientas, 




04.01 MICROMEDICION 1/2" 
 
Descripción 
Comprende la provisión de medidores de caudal (flujómetros) de chorro múltiple, 
de tipo mecánico de (125 mm), y comprende medidores con tubo y bridas Schedule 
40 de 125 mm de diámetro, además del conjunto de rodamiento de bronce. La 
precisión será ± 2% de error. Máxima presión de trabajo 150 PSI. Máxima 
 
temperatura de trabajo: 72° C.  Caudal máximo: 113.56 LPS. Caudal mínimo: 7.89 
LPS. Caja registradora de 6 dígitos sellada herméticamente con casco de aluminio, 
indicador en litros por segundo y totalizador de 6 dígitos en metros cúbicos. 
Impulsor de hélice en material plástico ABS de alto impacto. 
 
Unidad de medida 
Se hará por unidad (und). 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de acuerdo al análisis de costo unitario. 
 
04.02 INSTALACIÓN DE MEDIDOR 1/2"  
 
Descripción 
El medidor deberá estar, alineado y nivelado horizontalmente conjuntamente con 
los demás elementos de control y su base tendrá una separación de 0.05 m. de luz 
con respecto al solado. 
 
Unidad de medida 
La medición de esta partida es por unidad (und). 
 
Forma de pago 
El trabajo será pagado con el precio unitario de la partida del presupuesto contando 





04.03 DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA PARA 
MEDIDOR DE 1/2"  
 
Descripción 
Accesorio utilizado para la protección de la batería de medición, con la finalidad de 
evitar cualquier intento de manipulación al Medidor de agua, Tuercas de acople y 
Válvulas de Paso con niple telescópico y salida auxiliar. Está constituido de dos 
cuerpos semicirculares, y los elementos de unión. 
 
Unidad de medida 
La medición de esta partida es por unidad (und). 
 
Forma de pago 
El trabajo será pagado con el precio unitario de la partida del presupuesto contando 
con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
04.04 INSTAL. DE DISPOSITIVO METALICO DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA 
PARA MEDIDOR DE 1/2"  
 
DESCRIPCION 
Esta partica comprende la instalación del dispositivo de seguridad tipo argolla para 
el medidor de DN 15mm. 
 
Unidad de medida 
La medición de esta partida es por unidad (und). 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de acuerdo al análisis de costo unitario. 
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